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El fin de ésta investigación es proponer estrategias arquitectónicas y urbanas para la 
prospección de los espacios barriales de los conjuntos residenciales en Chiclayo, también 
determinar las características y reconocer las transformaciones de los barrios, y clasificar los 
diferentes tipos de configuración para los conjuntos residenciales. Para ello se usó un método 
de investigación basado en la matriz de consistencia, permitiendo una visión general del 
estudio, basándose en las teorías de la escala barrial, de ciudad sustentable, de organización 
espacial y sostenibilidad. 
El análisis se centró en 7 de los 19 conjuntos residenciales que se hallaron en el distrito 
de Chiclayo, dejando de lado a 12, por tener características similares o estar fuera del 
parámetro de media altura - media densidad. 
En el análisis saltan algunos resultados que se deben prestar atención, como que el 100% 
de las residenciales no cubre la cantidad de árboles que indica la OMS, también el 57% 
presenta mayor cantidad de viario rodado sobre el peatonal, reflejando la importancia que 
tiene el vehículo sobre el ciudadano de a pie. El 57% de ellas tiene menos del 35% del predio 
en áreas verdes. El 90% solo cubre el 5% de la diversidad de usos, por otro lado, el 100% se 
excluye mediante rejas o muros. 
Ante estos resultados se proponen una serie de estrategias que están basadas en las teorías 
de Walter Gropius, Jan Gehl y Frank Ching. Éstas permiten enfrentar a las actuales 
residenciales y poner en valor el espacio barrial, las áreas verdes, permitiendo fortalecer la 
identidad, sentido de permanencia, historia colectiva; también fomenta el comercio barrial, 
los espacios lúdicos, culturales, la seguridad pasiva. Por último, antes de poner el primer 
trazo sobre el papel, éstas estrategias también permiten enfrentar a las futuras residenciales. 








The purpose of this investigation is to propose architectural and urban strategies for the 
prospecting of the neighborhood spaces of the residential complexes in Chiclayo, also to 
determine the characteristics and recognize the transformations of the neighborhoods, and 
to classify the different types of configuration for the residential complexes. For this, a 
research method based on the consistency matrix was used, allowing an overview of the 
study, based on the theories of the neighborhood scale, sustainable city, spatial organization 
and sustainability. 
The analysis focused on 7 of the 19 residential complexes that were found in the Chiclayo 
district, leaving 12 aside, for having similar characteristics or being outside the medium 
height - medium density parameter. 
In the analysis there are some results that should be paid attention, such as that 100% of 
the residential does not cover the amount of trees indicated by the WHO, also 57% have a 
greater amount of roadway on the pedestrian, reflecting the importance of the vehicle on the 
ordinary citizen. 57% of them have less than 35% of the land in green areas. 90% only covers 
5% of the diversity of uses, on the other hand, 100% is excluded through bars or walls. 
Given these results, a series of strategies are proposed that are based on the theories of 
Walter Gropius, Jan Gehl and Frank Ching. These allow facing the current residential and 
value neighborhood space, green areas, allowing to strengthen the identity, sense of 
permanence, collective history; It also promotes neighborhood trade, recreational, cultural 
spaces, passive security. Finally, before putting the first line on paper, these strategies also 
allow us to face future residential ones. 
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Según ONU-Hábitat las ciudades deben ser diseñadas y orientadas hacia las personas, 
para satisfacer necesidades básicas como bienes públicos esenciales. También sostiene que 
éstas deben lograr que sus habitantes usen los espacios destinados al público, logrando así 
una comunidad cohesionada como calidad de vida (Hernández Bonilla, 2012). El libre 
acceso a éstos espacios permite la interacción social, el intercambio económico, 
diversificación de usos, el empoderamiento cívico y la sensación de permanencia e identidad 
(Kurniawati, 2012). 
Jan Gehl determina en su libro Cities of People, que las urbes deben ser diseñadas a una 
dimensión humana, y se alienta a sus habitantes a caminar trayectos cortos, donde se 
encuentra la mayoría de servicios y/o equipamientos. También establece que las acciones 
que se realizan en el primer nivel, permite experimentar diferentes actividades como el 
comercio, charlar, mirar hacia adentro como afuera, interactuar, sentarse, cruzarse y demás 
(Gehl, Cities for People, 2010). Estas actividades no solo son propias del espacio público, 
sino también en las zonas residenciales a las que se les denomina espacio barrial (Tönnies, 
2001). 
No obstante, debemos entender que los espacios barriales, son uno de los componentes 
fundamentales de nuestra ciudad, en particular si incluimos en ellos no solo a la manzana, 
sino también los edificios residenciales (Gemzøe & Gehl, 2002).  
En 1967 se construye la residencial Pascual Saco, la primera de diversas en llegar a 
Chiclayo y en aportar el espacio barrial a la ciudad. Es de una serie de residenciales que 
germinan junto con la época dorada del Movimiento Moderno de la Arquitectura en el Perú, 
pero, ¿cómo es que el espacio barrial se origina en ésta ciudad? 
Para finales de la década del 40, la Corporación Nacional de Vivienda planifica la 
construcción de Unidades de Vivienda (UV), en las capitales de los diferentes departamentos 
del país, entre ellos Chiclayo. La UV contaba con 545 residencias entre casas y 
multifamiliares con una altura no mayor a 3 pisos (El Arquitecto Peruano, 1949). También 
albergaba diferentes equipamientos como, escuelas, comercios, un cinema, un centro cívico, 
una iglesia, zonas públicas y recreación. Una vez más el ciudadano de a pie, es el 
protagonista con respecto a los principios de diseño para dimensionar la escala que debía 
tener la UV. Si se trazara una línea para encontrar el punto central o punto de gravedad, ésta 
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coincide con las escuelas, marcado como equipamiento importante de todo barrio por su 
jerarquía en la formación ciudadana (Santoyo Gonzales, 2012). 
 
Figura 1. Vista isométrica de UV Chiclayo desde los colegios a los puntos más lejanos. 
Fuente propia. 
 
Entre 1959 y 1961 se edifica la Residencial de la FAP, considerada la primera obra 
residencial del movimiento moderno en la ciudad, donde se plantea una agrupación de 
viviendas en un bloque único (ArchDaily Perú, 2012). 
Tanto la Unidad Vecinal como la Residencial de la FAP, no serán analizadas en ésta 
investigación; la primera a pesar de estar bajo los lineamientos de ésta búsqueda, no pudo 
ser edificada por los constantes cambios políticos que impidieron su construcción, y la 
segunda al ser una pieza única de residencias no le permite tensionar con otros edificios. 
Otra razón sería que se encuentra dentro de una manzana amurallada, que no permite la 
relación espacial entre usuario y la ciudad, y no da oportunidad de circular libremente a 
través de los espacios (Itabashi Montenegro, 2009). 
Hacia 1967 la Junta Nacional de Vivienda, edifica la Residencial Pascual Saco (RPS), 
ubicada sobre las intersecciones de la Av. Francisco Bolognesi con la Av. Luis Gonzales. 
Sobre una manzana irregular típica del casco urbano histórico, donde se proyecta 120 
unidades de vivienda, fraccionada en 10 bloques de 4 pisos cada una. Cada bloque está 
formado por 3 unidades de vivienda por piso y éstas giran sobre un paquete de áreas comunes 
como escaleras y pasillos, a la que se le denomina espacio barrial privado. Por otro lado, la 
propia configuración de la residencial conforma espacios cada dos o tres de éstos bloques a 
la que se le conoce como barrio o espacio barrial. Considerada el primer conjunto residencial 
con espacios destinados a la vida cotidiana, y al mismo tiempo espacios asignados a la 
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ciudad. Dejando de lado al vehículo, que solo tenía acceso a pequeños espacios dentro de su 
borde perimetral y siendo una vez más el peatón el principal actor de los hechos, 
permitiéndole desplazase con libertar a lo ancho y a lo largo del recinto. 
Hacia 1970, el gobierno militar creó SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la 
Movilización Social), medio que alentaba a migrar del campo a la ciudad, siendo éste 
resultado de la decadencia de la agricultura por la Reforma Agraria. Ello ocasionaría la 
expansión desorganizada de la ciudad y la invasión de predios por la falta de viviendas. El 
estado intenta resolver el problema creando puesto de trabajo y equipamiento recreativos, 
por nombrar algunos: el Mercado Mayorista de Moshoqueque, el Centro Cívico, el 
hipódromo y el coliseo cerrado (Santoyo Gonzales, 2012). 
Después de los gobiernos militares que poco o nada hicieron por la vivienda social, vuelve 
a la tutela del país Fernando Belaunde Terry (1980) y con él un grupo de residenciales que 
tratan de resolver el déficit de viviendas que existía en la ciudad. La primera de inversión 
privada y las otras tres por parte del estado. 
Hacia 1981, sobre un predio de la quinta Farfán, la constructora J&C Contratistas 
Generales proyecta la Residencial Casuarinas, en una parcela irregular de 188 x 55 metros, 
ubicada entre la av. Garcilazo de la Vega y la calle homónima a la residencial. El 
planteamiento fue concebido para ser construido en tres etapas, la primera realizada hacia el 
norte del predio, en el que se edifican 36 unidades de vivienda en 3 bloques, siendo 2 de 
ellas una configuración de bloque en espiral, muy semejante a la RPS y la otra de manera 
lineal. El espacio barrial está configurado por los 3 bloques, pero solo permite el acceso 
desde él a dos de ellos y accediendo al último directamente desde la calle. En esta propuesta 
también deja al vehículo a los bordes de la residencial (Couto Revolledo, 2019). 
El gobierno junto con la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), proyecta tres 
conjuntos residenciales; la primera es la Residencial Karl Weiss (1981). Ubicada sobre las 
intersecciones de la Av. Elvira García y García con la Av. José Leonardo Ortiz. En la cual 
se edifican 84 unidades de vivienda en 7 bloques sobre un predio ortogonal, menor a una 
hectárea, utilizando similares lineamientos que la RPS, pero a diferencia que en ésta la 
distancia barrial es mayor, de igual manera permitió el desarrollo de la vida cotidiana y las 
interrelaciones en los espacios barriales. 
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La residencial José Balta (1983), ubicada sobre la Av. Del Deporte, con la calle Juan 
XXIII. Construye 150 unidades de vivienda sobre 11 bloques, emplazándolos en un predio 
casi cuadrangular de poco menos de una hectárea, con una configuración muy diferente a las 
anteriores a modo de cuadrícula y ubicando los edificios de forma diagonal entre ellos, éstos 
generan en su interior un patio compartido cada 4 bloques, que en algunos casos es acceso y 
en otros solo un espacio pasante. También cuenta con una bolsa de estacionamiento la cual 
se accede por medio de una calle lateral que no es propia de la residencial. 
Hacia 1984 sobre los límites entre Chiclayo y Lambayeque surge la Residencial Leguía, 
en un predio rectangular mayor a 3 hectáreas, ubicada sobre la avenida del mismo nombre. 
Edificando 400 unidades de vivienda en 34 bloques, en una configuración de manzana 
corona con múltiples accesos hacia el interior a un único espacio barrial, encontrando en él 
diferentes áreas lúdicas, plazas y un equipamiento de educación infantil, por otro lado, 
cuenta con dos bolsas de estacionamiento a los laterales de ésta. Siendo la primera 
residencial en integrar directamente al vehículo hacia el interior, pero cortando el flujo 
peatonal. Al culminar el mandato de Belaunde se pone fin a un ciclo de grandes proyectos 
con financiación por parte del estado y abre paso a la inversión privada. 
Durante el primer año del gobierno de Alan García (1985), se edifica la segunda etapa de 
la Residencial Casuarinas, la cual en el plan maestro inicial ésta ocuparía la totalidad de la 
manzana, pero por problemas con el propietario no se adquirió la parcela central, sin 
embargo, si se obtuvo la del sur, la cual colinda con la calle La Florida (Couto Revolledo, 
2019). Tras este inconveniente se proyecta 3 bloques que albergan 36 unidades de vivienda, 
en una configuración lineal que da como resultado a un solo espacio barrial. De igual manera, 
la propuesta planteó dejar de lado al vehículo, que solo tenía acceso a dos pequeños espacios 
en el lado más largo del perímetro. 
Hacia 1990, con el cambio de gobierno, la crisis económica y la lucha contra el 
terrorismo, (Crabtree, 2016) se proyecta en la ciudad la residencial Carlos Castañeda 
Iparraguirre, ubicada en un predio con tres frentes que colindan sobre la av. Jorge Basagre 
G., la calle Sucre y la calle Tarata, frente a la que fue la fábrica Cassinelli (Makro) en la cual 
se edifican 155 unidades de vivienda en 9 bloques de 5 alturas. En una configuración paralela 
- perpendicular, que permitió densificar el predio y aminorar las distancias entre los edificios. 




Figura 2. Línea de tiempo de las escalas barriales en Chiclayo. 
Fuente propia. 
 
Luego de tres periodos de gobierno, con el mismo mandatario y con la recuperación de la 
estabilidad económica en el país y el nuevo poder adquisitivo, permitió que inversores 
privados apostaran nuevamente por los conjuntos residenciales. Es así que, en el 2003, sobre 
un predio mayor a las 2.5 hectáreas, se proyecta la residencial Pinos de la Plata, ubicada en 
la urbanización El Amauta sobre la av. Colectora y Av. Chinchaysuyo, siendo éste el límite 
entre los distritos de Chiclayo y La Victoria. A lo largo de tres etapas sobre una 
configuración paralela - perpendicular, edifica 24 bloques con un total de 480 unidades de 
vivienda. La disposición de los bloques configura 3 áreas destinadas a la interacción barrial 
dando lugar al desarrollo de las relaciones de intercambio en la vida cotidiana, también 
cuenta con una edificación destinada al comercio barrial, como superficies para las 
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actividades lúdicas y un espacio para el equipamiento de educación que no se encuentra 
edificada. (Ver Figura 2). 
Si bien se ha analizado la génesis de las escalas barriales en Chiclayo, se debe comprender 
que ésta no germina ahí, sino surge en Europa junto con la evolución de la manzana, de 
cerrada a manzana en corona y, por último, a manzana moderna. También, debemos 
comprender cómo es que ésta evoluciona, teniendo en cuenta que es el principal elemento 
generador y estructurador formal de la urbe, al poseer un valor universal y permanente, y 
por encontrarse en distintas culturas alejadas entre sí (en espacio y tiempo). Por nombrar 
algunas: el trazado hipodámico, la cuadrícula romana, la bastida medieval, las conocidas 
ciudades fundadas por españoles en América y las súper manzanas del Movimiento 
Moderno, son solo algunos de los hitos más notables de la estructura de una ciudad, el barrio 
y el espacio (Martí Arís, 1997). A finales del siglo XIX, la manzana estaba formada por una 
o más decenas de parcelas, lo que permitía un eficaz uso de suelo, al mismo tiempo el 
ayuntamiento de Madrid, permitía hasta un máximo de 6 alturas en un ensanche de vía de 
15 a 20 metros, pero con la única restricción de tan solo un parámetro de ocupación máxima 
de 85% de la parcela. Esto es lo que conocemos como manzana cerrada, caracterizado por 
su porosidad horizontal formada por la suma de sus minúsculos patios resultado del 
parámetro y la falta de condiciones higiénicas como ambientales, también por su lineamiento 
al ras con el viario, estableciendo una poca o nula relación entre la ciudad y el barrio (López 
de Lucio, 2013). 
A inicios del siglo XX se planea en Europa continental la reformulación de la manzana 
cerrada a la manzana corona, conformada por bloques estrechos de viviendas con pasantes 
a patios comunes ajardinados, estableciendo así una mejor conexión exterior-interior siendo 
estos los primeros indicios del espacio barrial. Por nombrar algunos ejemplos: Plan Sur para 
urbanizar Ámsterdam por Hebdrik Petrus Berlage (1915), las viviendas sociales Karl Marx-
Hof en Viena por Karl Ehn (1927), los trabajos de Fritz Schumacher en Hamburgo (1924 - 
1933), entre otros ejemplos. (Martí Arís, 1997) 
Mientras tanto en Rotterdam (Países Bajos), al culminar la primera guerra mundial 
aumentó la clase obrera, es así que el gobierno municipal tomó la iniciativa de proporcionar 
en el barrio de Spangen, un complejo de viviendas dignas y salubres. El encargo se le asignó 
al holandés Michael Brikman, quien dispuso en un predio de 80 x 150 metros una manzana 
corona a modo de fortaleza, albergando un total de 14 bloques en 4 pisos. El acceso desde 
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el exterior es a través de una calle interior semi-pública (espacio barrial) fragmentada por 
los bloques de servicios comunitario con lavandería y área de baños. Cabe aclarar que 
Brikman también introdujo accesos directos desde el exterior, respetando el hábito holandés 
y beneficiando el acceso desde todos los lados del recinto (Martí Arís, Las formas de la 
residencia en la ciudad moderna, 1991). 
El complejo alberga un total de 264 viviendas entre flats y dúplex, las viviendas del 
primer nivel pueden acceder desde el patio interior a través del jardín al igual que las del 
segundo nivel por medio de una escalera privada, a diferencia de las viviendas de los niveles 
superiores (3 y 4) que acceden por medio de 10 escaleras a una circulación que contornea el 
borde del patio a la que se le denominó calle aérea, con un ancho de 2.20 a 3.30 metros, al 
mismo tiempo 2 amplios ascensores de servicio, que permitían subir al panadero y lechero 
con sus respectivas carretillas (Fernandez Per, Mozas, & Ollero, 2013). 
 
Figura 3. Corte del barrio de Spangen de Michael Brikman. 
Fuente propia. 
 
En el 3er Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), llevado a cabo en 
noviembre de 1930 en Bruselas (Bélgica), se centró en los estudios semejantes del diseño de 
los módulos mínimos de vivienda y los agrupamientos de vivienda funcional, siendo una 
corriente que se estaba dando por las direcciones municipales de Holanda, Alemania, Austria 
y en otros lugares. Gran parte del debate se concentró en el tema de la vivienda en altura 
frente a la vivienda de baja altura. Por otra parte, reunió a figuras importantes como Walter 
Gropius, Ludwig Hilberseimer y Charles Jeanneret (Le Corbusier). El primero plantea la 
disposición lineal de los bloques sobre la manzana, donde el espacio libre y el volumen se 
relacionaban, reduciendo el área de ocupación sobre el terreno, generando así una mejor 
relación entre la ciudad y el barrio. (Mumford, 2007) El segundo hablo sobre la mezcla de 
los tipos de residencias, con la posibilidad de combinar viviendas unifamiliares en tapiz con 
edificios desarrollados en altura, dentro de un mismo complejo residencial o supermanzana. 
El último propuso un sistema de recorrido del viario de gran complejidad, el cual se vería 
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reflejado décadas más tarde en el sector urbano de Chandigarth, al que le dedicó hasta el 
final de sus días. (Martí Arís, 1997) 
 
Figura 4. Proceso evolutivo de la manzana cerrada - corona - modernas. 
Fuente propia. 
 
Esas últimas teorías son las que luego definirían a la manzana moderna y su relación 
espacial con el barrio, poniendo en cuestión la calle-corredor y niega la situación de la calle 
apantallada, donde la vivienda es el límite con el viario, buscando así una relación entre la 
ciudad y la naturaleza, entre edificación y espacio barrial. 
Durante el primer tercio del siglo XX, Latinoamérica vivió un acelerado crecimiento 
poblacional, a consecuencia del desplazamiento migratorio interno del campo a la ciudad. 
Mientras tanto en el Perú, no fue ajeno a la migración andina que llegaría a la capital, 
aumentando así la población. Lima pasó de tener una población de 140 mil (1908) a 173 mil 
(1920) y diez años después a 380 mil hab. (Junta Departamental de Lima Pro Desocupados, 
1930) Concluyendo así, que la población aumentó en un 150% en tan solo 20 años. Para 
1940 se realizó el primer censo nacional del siglo XX, determinando que Lima albergaría 
533 mil habitantes, aumentando un 40% con respecto a la cifra anterior. (Dirección de 
Estadistica del Perú, 1944) 
Ante estas crecientes migraciones, el gobierno (General Benavides - 1933) y la Junta 
Departamental de Lima Pro Desocupados (JDLPD), se toma la iniciativa de construir barrios 
obreros, (Ludeña Urquizo, 2004) siguiendo rigurosas técnicas urbanísticas innovadoras, 
residencias amplias con jardín propio, construidas en material noble, constituidos de una 
configuración compleja, especialmente dotados de espacios barriales que fomentarían las 
relaciones sociales de la vivencia en comunidad e identificándose con el barrio (Orrego 
Penagos, 2011). Entre las más significativas: Barrio Obrero Modelo del Frigorífico Nacional 
en el Callao (1936), Barrio Obrero de La Victoria (1937), Barrio Obrero del Rímac (1937) 
(Maldonado Félix & Torre Toro, 2010). 
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Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945 - 1948) y la Corporación 
Nacional de Vivienda (CNV) impulsó la construcción de siete unidades residenciales entre 
Lima y Callao (Meza Parra, 2016). Estas fueron Unidad Vecinal Nº3 (1946), Agrupamiento 
Angamos (1948), Agrupamiento Alexander (1951), Unidad Vecinal Matute (1952), Unidad 
Vecinal Mirones (1952), Unidad Vecinal Rímac (1952), Agrupamiento Barboncito (1953). 
Construidas bajo parámetros no mayores de 4 a 5 alturas, empleando la tendencia de la 
manzana moderna y ciudad jardín, aprovechando al máximo las áreas verdes y dando lugar 
al desarrollo de las relaciones de intercambio siendo características que determinan el 
espacio barrial (Acevedo & Llona, 2016). Una década después llegarían esas grandes 
residenciales (Resid. San Felipe, Resid. Santa Cruz y Conjunto Hab. Palomino) de complejas 
configuraciones y diversas escalas, que permiten al usuario interactuar en diferentes niveles, 
como en la plaza, la calle aérea, los pasillos, escaleras y pasos a desnivel. Fortaleciendo la 
conexión, identidad (Lynch, 1960), sentido de permanencia, historia individual, como 
colectiva (Kahatt, 2015). 
  




Ésta investigación se basa en 4 teorías, la primera, las escalas barriales, la segunda, 
ciudad sustentable, la tercera, la organización espacial y por último la sostenibilidad.  
Según Jan Gehl, los edificios son uno de los factores que configura la escala barrial, por 
ello determina que éstos no deberían exceder de los 4 a 5 pisos, porque pierde la relación de 
escala entre el peatón y el edificio. También determina que los espacios deberían ser 
netamente peatonales, permitiendo observar lo que está ocurriendo a su alrededor, 
distinguiendo detalles en las personas, y dando lugar al desarrollo de las relaciones de 
intercambio en la vida cotidiana de quienes habitan el territorio, (Gehl, 2010). 
Por otro lado, Walter Gropius basa sus estudios en una serie de interrogantes planteados 
en el CIAM de 1930, en el que determina que la distancia ideal entre edificios debe ser 
equivalente a una vez y media la altura de los bloques, ésta separación debe ser ocupada por 
áreas verdes y permitiendo el beneficio de los rayos solares, cuidando así la salud integral 
de quienes lo ocupan (Medina Warmburg, 2018). 
La teoría se propone 3 indicadores, primero el espacio público, determina la superficie 
que permite vincularse con la ciudad, ejemplo, plazas y parques. El espacio barrial, 
superficie que está determinada para la interacción de residentes de diferentes bloques, en 
áreas como las plazas, en menor escala. Espacio barrial privado, área donde interactúan 
residentes del mismo bloque, por ejemplo, escaleras, pasillos, circulaciones. 
 
 
Figura 6. Izq. Corte que determinado por las alturas óptimas para los edificios residenciales planteado por 




Por otro lado, LlactaLab, en su libro La Ciudad es esto establece como se puede 
contrarrestar la crisis ambiental, mediante un modelo de análisis de las realidades 
municipales. En él se puede determinar a partir de indicadores la falta de áreas verdes, 
porcentajes de densidad, áreas construidas, compacidad y demás, teniendo resultados claros 
y fáciles de entender (LlactaLab - Ciudades sustentables, 2015). 
Para esta investigación se escogieron 7 indicadores; densidad de viviendas, permite medir 
el porcentaje ocupado en la superficie por las viviendas; población total, censo para 
determinar la cantidad de residentes; compacidad absoluta, toma el valor de la densidad de 
viviendas y la multiplica por la altura; superficie de área verde por habitante; reparto del 
viario público y rodado, calcula ambos viarios, para luego compáralos en porcentaje; 
cantidad de árboles, calcula el porcentaje de un árbol por residente; diversidad de usos, 
calcula la cantidad de usos diferentes a vivienda. 
La teoría de organización espacial, muestra las diferentes variables en el que un proyecto 
puede ser enfrentado, cada una de estas tiene rasgos formales, relación de espacialidad y 
respuestas ambientales que la propia organización provee (Ching, 2015) 
 
 
Figura 7. Variantes para la configuración espacial por F. Ching. 
Fuente propia. 
 
La teoría de Sostenibilidad, se basa en tres pilares esenciales: desarrollo social, protección 
medio ambiental y el crecimiento económico. El primero promueve el desarrollo social, 
buscando la conexión, para lograr niveles de satisfacción en la vida (Svarre & Gehl, 2013). 
El segundo asume que el medio ambiente no es una fuente interminable y requiere su uso 
racional y necesaria protección (Ragheb, El-Shimy, & Ragheb, 2016) y por último promueve 




De la siguiente manera se encuentra propicio explicar los siguientes conceptos para un 
mayor entendimiento. 
- Barrio obrero: Agrupación de viviendas que tiene como fin resolver necesidades 
básicas del sector más necesitado; toma su denominación de “obrero” por su 
aproximación con las zonas industriales (Ludeña Urquizo, 2004). 
- Bordes blandos: Limite entre el predio y la calle que es resuelto con la naturaleza, éste 
permite visualizar desde adentro hacia afuera y viceversa. Ejemplo: Arbusto, patios 
delanteros (Gehl, Life betweem buildings: using public space, 2003). 
- Calle aérea: Circulación elevada que vincula dos edificios por encima del primer nivel 
(Palomino Medina, 2009). 
- Calle apantallada: Límite de la edificación que se encuentra al ras con la vereda (Martí 
Arís, Las formas de la residencia en la ciudad moderna, 1991). 
- Espacio barrial: Espacio que está delimitado por una agrupación de viviendas, donde 
sus ocupantes tienen una conexión individual como colectiva (Aboy, 2005). 
- Espacio público: Conjunto de áreas de propiedad pública, donde los individuos pueden 
circular como hacer uso de ellos, con total libertad. Ejemplos: Calles, plazas, parques, 
estaciones de tren y demás (Gehl, Cities for People, 2010). 
- Manzana cerrada: Manzana urbana densificada que aprovecha al máximo el predio 
dejando minúsculas aberturas a modo de patios (López de Lucio, 2013). 
- Manzana corona: Manzana urbana que edifica a modo de muralla dejando un patio 
central para las relaciones barriales (Paolini, 2017). 
- Prospección: Estudio de las posibilidades futuras (Friedmann, 2002). 
- Supermanzana: Cuadrícula urbana de 400 x 400 metros que reduce en su interior el 
trafico motorizado y dándole prioridad al peatón (Barcelona Architecture Walks, 
2016). 
- Unidad vecinal: es una ciudad en miniatura que plantea resolver problemas de 
vivienda, salubridad, educación, comercio, recreación para un número determinado de 
personas, entre sus características es esta la prioridad del peatón sobre el vehículo, 
eliminando accidentes y molestias (El Arquitecto Peruano, 1945). 
- Viario peatonal: Es todo aquel espacio transitable únicamente a pie (Careri, 2014). 
- Viario rodado: Es todo aquel espacio transitable como vías vehiculares, ciclo vías, 
vías carrozables, parqueos y demás (Careri, 2014). 
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La formulación del problema queda definida en la siguiente interrogante: 
¿Cómo los factores arquitectónicos y urbanos han generado el proceso de génesis y 
prospección de los espacios barriales en los conjuntos residenciales en la ciudad de 
Chiclayo? 
La justificación del problema se resuelve en la dimensión científica, urbana y social 
 Dimensión científica: La presente investigación se apoya en las Teorías de la Escala 
Barrial, Teoría de las Ciudades Sustentables y Teoría de la Organización Espacial. 
 Dimensión urbana: Busca evaluar la problemática de las escalas barriales en los 
conjuntos residenciales de la ciudad de Chiclayo para diagnosticar la situación en la 
que se encuentra y para proponer un modelo de intervención. 
 Dimensión social: Sostiene que debe lograr que sus habitantes usen los espacios 
destinados al barrio, consiguiendo así una sociedad unida con calidad de vida. 
 
La investigación se plantea la hipótesis de la siguiente manera “El modelo de análisis 
de las escalas barriales de los conjuntos residenciales permitirá entender la génesis y 
prospección para general una recuperación y un adecuado uso de los espacios” 
 
Por otro lado, el objetivo general de la investigación es proponer estrategias 
arquitectónicas y urbanas para la génesis y prospecciones de los espacios barriales en los 
conjuntos residenciales en Chiclayo. 
 
Objetivos Específicos: 
 Elaborar un Marco Teórico. 
 Determinar las características de la escala barrial de los conjuntos residenciales de 
Chiclayo. 
 Reconocer las transformaciones de los espacios barriales en los conjuntos 
residenciales de Chiclayo 
 Clasificar los diferentes tipos de configuración en los conjuntos residenciales en 
Chiclayo. 




2.1. Tipo y diseño de la investigación 
La Matriz de consistencia, es un instrumento que consta de varios cuadros formados 
por filas y columnas, que permite evaluar al investigador y medir el grado de coherencia 
y conexión lógica entre el título, el problema, los objetivos y demás. La matriz permite 
una visión general de estudio ubicando las actividades que se plantean como necesarias 
para dar cumplimiento a los resultados. 












HIPÓTESIS VARIABLES TEORÍAS 
DIMENSIONES 
(CARACTERÍSTICAS) 














































































































































Escala barrial Escala de barrio Tipos 
Espacio publico 
Espacio que se relaciona con 
la ciudad 
Técnica: observación                  
método: mapeo 

































































































































































































Espacio barrial Espacio barrial 
Técnica: observación                  
método: mapeo 




Área comunes del propio 
edificio 
Técnica: observación                  
método: mapeo 
instrumento: cartografía y fotografía 















Mide el área ocupada de las 
viviendas sobre la superficie 
en m2 
Técnica: observación                  
método: mapeo 
instrumento: cartografía 
Densidad de habitantes 
Mide la densidad de 
habitantes en la residencial 




características de la 





Mide la intensidad 
edificatoria equivalente en 
volumen 





Mide la cantidad de espacio 
verde público y peatón 





de los espacios 




Reparto del viario publico 
peatonal 
Mide la cantidad de viario 
destinados al peatón 
Técnica: observación                  
método: mapeo 
instrumento: cartografía 
UNIDAD Cantidad de arboles 
Mide la cantidad de árboles 
que arrojen sombra útil 












Diversidad de usos 
Mide la cantidad de otros 
usos que no sean vivienda 
Técnica: observación                  
método: mapeo 




Configuración espacial Tipos 
Manzana corona, lineal, 
paralela,  difusa. 
Tipo de configuración usada 
en las residenciales 
Técnica: observación                  
método: análisis 








  Comercio Reconoce los comercios 




   Medio Ambiente 
Reconoce el medio ambiente 
y ecosistemas 





   Inclusión 
La permeabilidad física de 
las residenciales 





2.2. Escenario de estudio 
La delimitación de la zona de estudio está ubicada al norte del Perú, en la ciudad de 
Chiclayo, ubicada en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque en la 
latitud 6° 45′ 46.66″ S y longitud 79° 50′ 11.81″ W, en el hemisferio sur. En la actualidad 
es una de las áreas urbanas más importantes el país y la cuarta ciudad más grande, después 
de Lima, Arequipa y Trujillo. También es conocida por ser un punto importante para 
vincular otras regiones como la sierra y la selva. La delimitación del área del estudio 
comprende a los conjuntos residenciales del distrito de Chiclayo, excluyendo al resto de 
distritos (ver Figura 10). 
 





El área de estudio se delimita a los conjuntos residenciales del distrito de Chiclayo, 
dentro del parámetro Media Altura - Media Densidad, que no supere los 5 niveles de 
altura. La población es la siguiente: Residencial Pascual Saco, Residencial Casuarinas I, 
Residencial Karl Weiss, Residencial José Balta, Residencial Leguía, Residencial 
















2.4. Técnicas de recolección de datos 
El levantamiento de datos se obtuvo con una exploración de campo en varias visitas a 
las diferentes residenciales de estudio. Se efectuó el recorrido de las residenciales, 
haciendo el reconocimiento de los espacios barriales. Se obtuvo un levantamiento 
fotográfico, también se hizo el reconocimiento de los viarios peatonales, como rodados, 
por otra parte, se realizó el levantamiento de las preexistencias como, árboles, mobiliario, 
luminarias, basureros, comercio, casetas de vigilancia, grutas y demás. Esta información 
se recolectó con los siguientes instrumentos: 
Ficha de Observación: 
 
Figura 11 - Ficha de Preexistencias. 
Elaboración propia. 
 
Se hizo uso de ésta ficha para reconocer con un determinado color las preexistencias, 
por ejemplo, árboles, bancas, mobiliario, basureros y grutas. También se determinó la 
cantidad y el estado en el que se encuentran. Para el análisis de la zona de estudio se 
utilizó 01 fichas por residencial. Ver anexo N° 01. 
 
 





Se hizo uso de ésta ficha para reconocer los usos que no sean vivienda. Por ejemplo, 
comercio barrial, comercio local, oficinas, salud y demás. Para el análisis de la zona de 
estudio se utilizó 01 fichas por residencial. Ver anexo N° 02. 
 
Ficha de entrevista: 
Ésta ficha se usó para entrevistar al arq. Federico Javier Couto Revolledo, con el fin 
de recolectar datos de la génesis de algunas residenciales. Ver anexo Nº 03. 
 
Validación de datos.  
Los datos se obtuvieron mediante el uso de fichas de visita de campo, de análisis, de 
observación, de entrevistas, como las de análisis cartográfico realizados en gabinete, 
todas éstas fueron validadas por los expertos del tema. Ver anexo Nº 04. 
 
Variables y su operacionalización 
Matriz lógica de investigación  
Variables 
a) Independiente: Escalas Barriales. 
b) Dependiente: Conjuntos Residenciales en Chiclayo. 
Operacionalización: 
 
Tabla 2 - Operacionalización de las variables 
 Herramientas - Instrumentos de campo 
Variable  Indicadores Unidad  Análisis  Entrevista Observación Análisis  
Independiente  medida gráfico   documental 
Escalas 
barriales 
Espacio público Nominal ✓ - ✓ - 
Espacio barrial 
Espacio privado 
Nominal ✓ - ✓ - 









Tabla 3 - Operacionalización de las variables 
 Herramientas - Instrumentos de campo 
Variable  Indicadores Unidad  Análisis  Entrevista Observación Análisis  
Independiente  medida gráfico   documental 
 Área edificada Nominal ✓ - - ✓ 
Densidad hab. 
Comp absoluta 
Nominal ✓ - ✓ - 




Área verde Nominal ✓ - ✓ - 
Viario peatonal Nominal ✓ - ✓ - 
Viario rodado Nominal ✓ - ✓ - 
 Cantidad de arboles Ordinal ✓ - - ✓ 
 Diversidad de usos Nominal ✓ - ✓ - 




2.5.  Método de análisis 
Ficha cartográfica: 
 




Se hizo uso de ésta ficha para reconocer con un determinado color los diferentes tipos 
de espacio barrial, por otro lado, se elaboró secciones esquemáticas de dichos espacios 
obteniendo largo y alto, también se adjuntaron foto de los espacios. Para el análisis de la 





Figura 14 - Ficha de Densidad.. 
Elaboración propia. 
 
Se hizo uso de ésta ficha para reconocer con un determinado color los bloques 
residenciales, como también la altura promedio de éstos. En gabinete se calculó el área 
ocupacional sobre el suelo como la compacidad en metros cúbicos. Para el análisis de la 
zona de estudio se utilizó 01 fichas por residencial. Ver anexo N° 06. 
 
Figura 15 - Ficha de Viario. 
Elaboración propia. 
 
Se hizo uso de ésta ficha para reconocer con un determinado color las áreas verdes, los 
viarios peatonales como rodados y también se determina las áreas destinadas a los 
espacios lúdicos. Para el análisis de la zona de estudio se utilizó 01 fichas por residencial. 





Figura 16. Resultado del espacio barrial y densidad por residencial. 
Elaboración propia. 
 
Izq. Dentro de las residenciales analizadas, la configuración que mejores espacios 
aporta es Pascual Saco, permitiendo diferentes escalas, como plazas para la ciudad (azul) 
y barrios para los residentes (rojo). Der. Muestra el área ocupada de los edificios por la 
totalidad del predio, teniendo a Resid. Balta en el menor porcentaje y la Resid. Castañeda 
con el porcentaje más denso. 
 
 
Figura 17. Resultado del área verde y el porcentaje de un árbol por persona. 
Elaboración propia. 
 
Izq. Muestra los porcentajes de superficie verde por proyecto, teniendo a las 
residenciales Karl Weiss y Pascual Saco como los picos más alto, por el contrario, la 
resid. Castañeda muestra el porcentaje más bajo. Der. Según la OMS por cada 3 personas 
debería haber un árbol, eso equivale al 33% de un árbol por persona. Sin embargo, las 




Figura 18. Resultado en porcentaje entre el viario peatonal y el viario rodado. 
Elaboración propia. 
 
Según la teoría de Ciudades Sustentables recomienda, priorizar el viario peatonal sobre 
el rodado en una proporción optima del 75% a 25% respectivamente. Sin embargo, la 
residencial Pinos de la Plata tiene la proporción más baja, reflejando la importancia que 
tiene el vehículo sobre el peatón. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Confidencialidad: Todos los datos obtenidos para la presente investigación, serán 
tratados en absoluta confidencialidad y usados expresamente para este trabajo. 
Derechos de autor: Toda vez que la investigación se basa en búsqueda de información 
y conocimiento para construir uno propio que se reflejará en la presente tesis, en todos 
los casos se respetará los principios de Derechos de Autor. 
Citaciones: Todo tipo de material referencial para esta investigación será citada, 
siguiendo los estándares APA. 
Respeto: Para los casos de observaciones se respetará todas las reglas y procedimientos 
de acceso y permisos correspondientes, incluyendo uso de equipo de protección personal 
adecuado según sea el caso.  
Dignidad: En el caso de trato con personas se realizará con total respeto a la dignidad, 




3.1. Génesis de las escalas barriales 
Con la información adquirida en las fichas cartográficas, análisis de datos, análisis de 
observación y entrevista, se ordenan los datos y se realiza una valoración del área de 
estudio, teniendo los siguientes resultados: 
 
Figura 19. Génesis de las Escalas Barriales en Chiclayo  
Elaboración propia. 
 
La génesis de las escalas barriales en Chiclayo, se da en 3 grandes oleadas de 
proyectos. La primera, durante el gobierno de Prado y de Belaunde; éste último fue 
abruptamente interrumpido por el gobierno militar. Cabe resaltar que durante ese mandato 
no se construyeron proyectos de vivienda, hasta 14 años después con el retorno de 
Belaunde al gobierno. Durante esa época se da la segunda oleada de siete proyectos 
residenciales. La tercera oleada surge después de la recuperación de la crisis económica 
y cobro fuerza con la llegada del boom inmobiliario. 
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Valoración: Alto: 19-15; Medio: 14-10; Malo: 09-05; Muy malo: 04-01. 
 
Los resultados de éste análisis están centrados en los espacios barriales de los conjuntos residenciales en Chiclayo, para ello se usó los 
siguientes indicadores: espacio público, espacio barrial, espacio privado, área edificada, compacidad absoluta, área verde, viario peatonal, 
viario rodado, volumen verde, diversidad de usos y configuración espacial. 
Tenemos como resultado el siguiente gráfico: 
Tabla 4 - Valoración de los conjuntos residenciales 














































































































































 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00   
R. Pascual saco 0.00 2.50 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.50 1.75 13.00 Medio 
R. Casuarinas I 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.25 0.05 1.50 11.55 Medio 
R. Karl Weiss 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.05 1.50 11.80 Medio 
R. José balta 0.50 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 12.75 Medio 
R. Leguía 1.00 2.00 2.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.35 0.25 0.75 1.50 11.85 Medio 
R. Casuarinas II 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.25 0.05 1.00 9.55 Malo 
R. Iparraguirre 0.00 0.00 1.00 0.25 0.85 0.25 0.05 0.05 1.00 0.05 0.75 0.50 4.75 Muy malo 

























Tabla 5 - Conjuntos residenciales - Teoría Ciudad Sustentable 













urbanas para la génesis 
y prospecciones de los 
espacios barriales en los 
conjuntos residenciales 
en Chiclayo 
El 100% de las residenciales 
analizadas presentan un número 
bajo de árboles, arrojando un 6% 
como máximo y el 1% como 




Ciudad Sustentable: La OMS 
indica que debe haber un árbol 
por cada 3 habitantes, en una 
relación del 33% del árbol por 
habitante. 
 
La relación entre viario 
peatonal y rodado debe ser de 
75% y 25% respectivamente. 
 
El área verde debe ocupar un 
35% del área del predio. 
 
El área edificada optima no 
debe ser mayor al 35% del área 
del predio. 
 
La diversidad de usos en las 
residenciales debe ser del 15% 
El 100% de las residenciales 
presenta un número muy por debajo 
del porcentaje de árboles (5% a 1%) 
por habitante en contraste al 33% de 
un árbol que indica la teoría. 
La carencia de árboles, evita la 
permanencia y disfrute de las 
personas, viéndose reflejado en el 
abondo de los espacios. 
El 57% de las residenciales 
analizadas presenta un 
porcentaje mayor de viario 
rodado (28%, 34% y 57%) sobre 
viario peatonal. 
El 57% de las residenciales presenta 
un mayor porcentaje (28%, 34% y 
57%) de viario rodado oponiéndose 
a la teoría que indica que ésta debe 
ser no mayor a 25%. 
El mayor porcentaje de viario rodado 
refleja la importancia que tiene el 
vehículo sobre el peatón al momento 
de la planificación de la residencial. 
El 57% de las residenciales 
analizadas presenta un menor 
porcentaje (31%, 24%, 3% y 
34%) de área verde sobre el área 
del predio. 
Según la teoría de Ciudad 
Sustentable, indica que las 
residenciales deben tener el 35% del 
predio en áreas verde, en contraste 
con los porcentajes (31%, 24%, 3% 
y 34%) de más de la mitad de las 
residenciales. 
El aumento de la sensación térmica es 
notable por la falta de superficies 
permeables. Los rayos solares se 
reflejan sobre las superficies duras 
causando enfermedades en la piel y 
ojos. 
El 29% de las residenciales 
analizadas presenta mayor área 
edificable en relación  al área de 
su predio. 
El 29% de las residenciales no 
cumple con la teoría que indica que 
el área edificable no debe ser mayor 
al 35% del área del predio. 
En las residenciales sobre 
densificadas pierden los beneficios de 
los rayos solares, la sensación térmica 
como de inseguridad, las 
circulaciones angostas son resultado 
de la distancia cortas entre bloques. 
El 90% de las residenciales solo 
cubre con el 5% de la diversidad 
de usos que requieren 
El 90% de las residenciales no 
cumple con el valor del 15% en la 
diversidad de usos que indica la 
teoría. 
La carencia de usos diversos dentro 
de las residenciales se refleja en la 




Tabla 6 - Conjuntos residenciales - Teoría Escala Barrial 







urbanas para la génesis 
y prospecciones de los 
espacios barriales en los 
conjuntos residenciales 
en Chiclayo 
El 57% de las residenciales 
estudiadas tiene un separación 
entre edificios menor a una vez 
y media la altura de los 
bloques. 
Teoría de la Escala Barrial: Indica 
que los edificios deben tener una 
separación equivalente a una vez y 
media la altura de los bloques, 
permitiendo el beneficio de los 
rayos solares, cuidando así la salud 
integral de sus residentes, por otro 
lado, estas áreas libres deben ser 
aprovechadas por áreas verdes. 
 
 La teoría también sostiene que 
debe existir una relación interior y 
exterior, permitiendo obtener un 
borde blando en la residencial. 
 
La teoría indica que la distancia 
optima entre edificios es de una 
vez y media la altura del edificio, 
en contraste con 57% de las 
residenciales que están por debajo 
de estas cifra. 
El no aprovechamiento de los 
beneficios de los rayos solares, la 
sensación térmica como de 
inseguridad, las circulaciones 
angostas son resultado de la distancia 
cortas entre bloques. 
El 90% de las residenciales 
cuenta con una reja o muro que 
bordea todos sus límites con el 
exterior. 
La teoría indica los límites de las 
residenciales deben ser bordes 
blandos, sin embargo el 90% de 
ellas no cumple con la teoría. 
La ausencia de actividad dentro de la 
residenciales es resultado de los 
bordes físicos que no permite el libre 
tránsito y desplazamiento de las 
personas a través de sus espacios. 
 
Tabla 7 - Conjuntos residenciales - Teoría Sostenibilidad 




urbanas para la génesis 
y prospecciones de los 




El 100% de las residenciales no 
cuentan con interacción social 
a nivel de la ciudad. 
Según la teoría las residenciales 
deberían promover el desarrollo 
social, por otra parte, recomienda 
fomentar áreas destinadas al medio 
ambiente y por último promueve el 
progreso económico. 
 
La teoría indica que las 
residenciales deben tener bordes 
permeables, sin embargo el 100% 
de las residenciales no se integra a 
la ciudad. 
Los bordes físicos no permite que las 
residenciales no se relacionen con la 
ciudad. 
El 57% de las residenciales no 
cuanta con suficientes áreas 
verdes. 
Más de la mitad de la población de 
estudio no cubre las cifras optimas 
que recomienda la ONU-Habitat. 
La ausencia de áreas verdes es 
perjudicial para la salud como para la 
ciudad. 
El 37.5% de las residenciales 
no fomente el comercio barrial. 
La teoría indica que debe existir 
comercio barrial, sin embargo el 
37.5% de las residenciales el 
comercio es nulo. 
La falta de comercios en las 
residenciales no permite que éstas 





Modelo de propuesta para los conjuntos residenciales en Chiclayo. 
Componentes primario 
 
Figura 23. Principios primarios de la propuesta. 
Elaboración propia
Conclusiones de la Discusión
• Estrategias para la inserción de arboles en las áreas 
comunes, y conseguir el aprovechamiento y goze de 
las sombras, la implementación de mobiliario, 
favorecerá la interacción social y las actividades 
recreativas.
La carencia de árboles, evita la permanencia 
y disfrute de las personas, viéndose reflejado 
en el abondo de los espacios.
• Estrategias para reducir el viario rodado y conseguir 
espacios para caminar, estar, sentarse, dialogar, 
socializar y demás actividades relacionadas con el 
barrio.
El mayor porcentaje de viario rodado refleja 
la importancia que tiene el vehículo sobre el 
peatón al momento de la planificación de la 
residencial.
• Estrategias para insertar superficiers permeables, 
permitirá generar espacios verdes y/o lúdicos.
El aumento de la sensación térmica es 
notable por la falta de superficies 
permeables. Los rayos solares se reflejan 
sobre las superficies duras causando 
enfermedades en la piel y ojos.
• Plantear una normativa donde distancia mínima entre 
bloques sea una vez y media la altura del edifcio. 
Mejorando la calidad de vida de los residentes y el 
aprovechamiento de los aspectos positivos del clima.
En las residenciales sobre densificadas 
pierden los beneficios de los rayos solares, la 
sensación térmica como de inseguridad, las 
circulaciones angostas son resultado de la 
distancia cortas entre bloques.
• Estrategias para retirar los bordes fisicos y agregar 
bordes suaves y/o permeables que permitiran el libre 
transito, desplazamiento y aprovechamiento de los 
espacios.
La ausencia de actividad dentro de la 
residenciales es res ultado de los bordes 
físicos que no permite el libre tránsito y 
desplazamiento de las personas a través de 
sus espacios.
• Estrategias para la permeabilidad de los bordes 
permitira que las residenciales se habran a la ciudad. 
Estas deben ir de la mano con más estrategias que 
refuercen los vinculos y la seguridad.
Los bordes físicos no permiten que las 
residenciales no se relacionen con la ciudad.
• Estrategias para aprovechar el 30% del predio en áreas 
verdes, fomentando la creación del paisaje con faunas 
diversas.
La ausencia de áreas verdes es perjudicial 
para la salud como para la ciudad.
• Fomentar una ecologia diversa de comercios, que se 
vinculen tanto con la calle como a las areas internas de 
la residencial. Fomentar los negocios barriales y las 
ferias.
El 37.5% de las residenciales no fomente el 
comercio barrial.





Figura 24. Modelo Teórico. 
Elaboración propia 
 
El modelo teórico plantea nueve grandes principios, de los cuales se despliegan de 
cada una de éstas un grupo de estrategias. Las cuales comprenden desde la configuración 
de los bloques hasta la sostenibilidad de la residencial. Estas estrategias se plantean para 
los futuros conjuntos residenciales, pero también pueden ser usadas en las antiguas para 
mejorar la calidad de vida de sus residentes. Se plantea intervenir sobre la residencial 
Carlos Castañeda Iparraguirre, por tener una calificación de 4.75 según la tabla de 











Modelo de la propuesta 
La intervención sobre la residencial Castañeda Iparraguirre tiene como principal fin 
promover los espacios barriales, fomentando entre sus habitantes, la conexión social, la 
identidad, el sentido de permanencia, la historia individual como colectiva, para ello se 
usaron algunas estrategias, por ejemplo: 
Aperturar ingresos desde todos sus perímetros y ensanchar las circulaciones, 
permitiendo la conexión y libre tránsito peatonal a través de toda la residencial. 
La eliminación de los cercos físicos, en el contorno y la inserción de bordes blandos 
en las calles Tarata y Sucre, que permitan una relación visual entre el exterior e interior; 
por otro lado, la implementación de negocios de tipo barrial-urbano sobre la av. Jorge 
Basadre. 
Insertar áreas verdes en cada rincón de la residencial, escogiendo estratégicamente 
vegetación de baja altura, pero que permita la atracción de especies carismáticas como 
mariposas o aves cantoras. 
Espacios de diversos usos o poli funcionales, que permitan adecuarse a las necesidades 
de cada residencial, desde lo lúdico, a eventos festivos como reuniones de asamblea. 
El fomento de negocios barriales internos, colocados estratégicamente para que los 
residentes puedan desplazarse de un lado a otro, permitiendo la sostenibilidad de los 
usuarios y la residencial, al mismo tiempo, éstos negocios fomentan actividad alrededor 
de él, permitiendo ser los primeros en observar cualquier tipo de movimiento, los 
llamados seguridad pasiva. 
Está científicamente comprobado que lugares bien cuidados animan el 
comportamiento educado de sus residentes, por ellos se plantea el mantenimiento 
constante de la residencial. 
Por último, la presencia cívica amigable, que brinde protección, pero que los vecinos 
lo reconozcan como miembro de la comunidad. 
Se elaboraron unas estrategias para enfrentar las residenciales, éstas están inspiradas en 




Desarrollo de la propuesta 
Propuesta exterior: 
Se eliminarán los cercos físicos de la residencial, creando permeabilidad y permitiendo 
el libre tránsito peatonal de extremo a extremo. Éstos nuevos límites deberán ser blandos, 
como los arbustos, que permiten la interacción exterior e interior. Los nuevos espacios 
que habrá entre el límite y los bloques deberán generar actividades para todas las edades, 
desde leer, sentarse, tomar el sol, apreciar la calle, regar el jardín, jugar a la pelota y 
demás; con el fin de estimular la vista, como el olfato y ser los propios vecinos la 
seguridad pasiva que debe tener toda residencial. 
Frente a la residencial se encuentra los pabellones antiguos del hospital, por ello se 
plantean comercios que puedan mantener actividad constante y sobre todo abastecer a 
éste servicio, por ejemplo, farmacias, snacks, menús y una panadería, también se 
instalarán en el exterior mesas y sillas, así la actividad se mantendrá dentro como fuera 
de los negocios.  
Se propone pasos pompeyanos para el cruce directo de los peatones entre esquinas y 
forzar la mitigación de la velocidad en los vehículos motorizados, también es importante 
la inserción de las correctas señales de tránsito. También se plantea dos tipos de 
luminarias, las primeras a una escala de ciudad, teniendo una distancia mayor entre ellas 
y las luminarias de peatón, siendo más cortas y a menor distancia. Además, se plantea 
mobiliarios en las esquinas que permita la estancia prolongada, estando de pie, como 
sentado, también es necesario que en estos espacios se ubiquen tachos de basura. 
Se pintarán las fachadas exteriores en una gama de colores entre blancos y plomos, 
para mantener la pureza de los bloques, también es importante la presencia de seguridad 
amigable, para brindar protección dentro y fuera de la residencial, pero que los vecinos 
lo reconozcan como miembro de la comunidad. 








Se propone ensanchar las veredas, permitiendo circular a dos personas a la vez, 
también el retiro de los tendederos de ropa como prolongación de las ventanas que dan 
hacia el patio interior, éstos tendederos serán reubicados a las azoteas de la residencial, 
dándole espacio propio a cada residente. Las fachadas interiores serán resanadas, 
enlucidas y pintadas con colores vibrantes en gamas de colores entre verdes, amarillos, 
azules claros y rojos, estos colores permiten rebotar la luz, llegando a los primeros niveles. 
El patio central, se planteará como un espacio polivalente que permita cambiar la 
función de acuerdo a las necesidades de los residentes, para ellos el mobiliario deberá 
permitir el armado y desarmado de una manera sencilla. También se plantea una serie de 
pallets apilados uno sobre otro a manera de niveles para que los niños jueguen y salten 
sobre él, pero éste puede reacomodarse para crear una plataforma a modo de escenario, 
de esta manera se podría fomentar actividades culturales, cívicas o de tradiciones festivas. 
El fin de estos espacios es la integración social y que permita atraer a diferentes grupos 
de la comunidad, encontrado el balance entre los más chicos, como los más grandes, tanto 
mujeres como hombres. 
Es importante tener comercios al interior de los barrios para fomentar la sostenibilidad, 
es por ello que se plantean dos comercios de necesidades básicas, que permita una 
actividad constante de los residentes, esta actividad promueve la seguridad pasiva, siendo 
los ojos de la residencial. 
Al tener los bloques de la residencial tan cerca entre ellos, es necesario que cuenten con 
una buena iluminación; para los pasillos se usará una iluminación adosada a los muros y 
para el patio principal unas luminarias bajas para remarcar el espacio, así se mantendrán 
los espacios en actividad 18 horas al día. Otra manera de fomentar la permanecía es la 
instalación de un mobiliario cómodo y estratégicamente instalado, que permita ganar 
visuales. 
También es importante estimular las sensaciones, no solo de seguridad, sino al mismo 
modo al tacto, al oído y a la vista. 
































1. Las teorías de escala barrial, de ciudad sustentable, de organización espacial y 
sostenibilidad, determinaron indicadores que permitieron identificar el 
problema de transformación de los espacios barriales en los conjuntos 
residenciales en el distrito de Chiclayo. 
2. Para identificar y determinar la escala barrial de los conjuntos residenciales se 
evaluó el espacio público, el espacio barrial y el espacio privado. Al mismo 
tiempo se evaluó las áreas destinadas al viario peatonal y rodado, área verde, 
área edificada, densidad de habitantes, compacidad absoluta; también se 
contabilizo la cantidad de árboles que proyecten sombra aprovechable, la 
diversidad de usos e inclusión hacia la ciudad. 
3. Asimismo, para determinar la génesis de las escalas barriales, se hizo una ardua 
investigación basado en referentes históricos y para la génesis local se 
entrevistó al arquitecto Federico Couto Revolledo, por haber participado en el 
equipo de la comisión revisora entre los años 1986 a 2000. 
4. Los resultados de la investigación determinan que los conjuntos residenciales 
funcionan bien como morada, pero no para convivir, a consecuencia del mal 
aprovechamiento de los espacios, la falta de actividad por no ser generados, la 
inadecuada diversidad de usos y por la inexistente conexión espacial entre las 
residenciales y la ciudad. Siendo ingredientes perfectos para el fracaso de las 
escalas barriales. 
5. La inseguridad en la ciudad es un tema amplio, pero no razón alguna para cerrar 
o amurallar las residenciales, en cambio se debería de trabajar en estrategias 
que permitan la actividad constante de al menos 18 horas al día. 
6. El modelo permite enfrentar a las actuales residenciales y poner en valor el 
espacio barrial, las áreas verdes, permitiendo fortalecer la identidad, sentido de 
permanencia, historia colectiva; también fomenta el comercio barrial, los 
espacios lúdicos, culturales, la seguridad pasiva. Por último, antes de poner el 






1. El Reglamento Nacional de Edificaciones debe ser modificado, para establecer 
nuevos parámetros, por ejemplo: la distancia mínima entre bloques debe ser 
una vez y media la altura del edificio, ésta fórmula varía dependiendo como se 
orienten los bloques. La porción del área verde debe ser no menor al 35% del 
total del predio, al mismo tiempo, el área edificada no debe ser mayor al 30% 
del predio. 
2. La relación proporcional entre viario peatonal y rodado debe ser del 75% a 
25% respectivamente. Dándole prioridad al ciudadano de a pie sobre el 
vehículo. 
3. Gran parte de las unidades de vivienda que estuvieran orientadas hacia los 
bordes de las residenciales, deberán ser comercio de ciudad, comercio barrial, 
talleres o vivienda comercio, esto fomentara la actividad permanente, 
convirtiéndose en lugares de vigilancia pasiva además de anclas sociales. 
4. Los bordes de las residenciales deberán ser blandos, porosos y permeables 
permitiendo el libre tránsito peatonal, y favoreciendo el flujo de actividades 
entre el interior y exterior.  
5. Las municipalidades deben plantear ordenanzas para las residenciales, 
teniendo como fin la cohesión social como calidad de vida de sus ocupantes, 
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